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Nagy operetle 4 felvonásban. I r ta : Ordonneaux M. Fordította: Rciner Ferencz. Zenéjét szerzetté: Audran Edmond.
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%t . I-sö felvonás; ,j A n o v ic z iu s .?
Haxímin atya, kolostor-fonok — — Sziklai Miklós. Ijj Agnelot,) * t — __ Makrai Dénes
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1 Lancelot, szerzetes-növendék — — F. Kállai Lujza. 
1 Szerzetesek. Barátok.
t :  II-ik felvonás: „A  b a b a h á z ."
Lancelot — — — F. Kállai Lujza. j Alézia, a leánya — — — Kaposi Józsa. 
Hilárius mester, automata készítő — Fenyéri Mór. j Jossé, Hilárius segédje — — Búbos Árpád. 
Hiláriusné asszony — — — Locsarekné Giza. |
1 1 Gödül iné, komorna — — — Csíígényi Vilma. 
1 1 Segédek. Inasok. Automaták.
lil-ik  felvonás: „ A  b a b a  h á z a s sá g a ."
De la Chanterelle gróf — — Szentes János. fii Hilárius mester — — __ Fenyéri Mór. 
Loremois, gróf - Bariba István. |j |  Hiláriusné — — Locsarekné Giza. 
Lancelot — — — F. Kállai Lujza. | j § Alézia, a leányuk — — — Kaposi Józsa.
I| Nantine, jegyző — — — Csáky Ferencz. 
|| Férfi és női vendégek.
1 IV-ik felvonás: „A b a b a  a  k o lo s to r b a n .
Maximin atya, kololor-főnök — — Sziklai Miklós. i De la Chanterelle, gróf — — Szentes Jínos. 
Balthazár, í  Ír- — — Püspöki Imre. Loremois, gróf — — — Bariba István. 
Basilique, 1 1, — — Kagy József Lancelot — — — F. Kállay Lujza. 
Agnelot, 1 BzerzQ el ^  — — Makrai Dénes. Alézia, neje — — — Kaposi Jézsa. 
Benőit, / t* — — Markovits Henrik. Hilárius, mester — — — Fény érj Mér.
ii1
Hiláriusné — — — Locsarekné Giza. 
Szerzetesek. Lakodalmi vendégek. Falusi népség. 
Történik az egész egy képzelt országban. Idő : mai napság.
1 A Hl-ik felvonásban előforduló „ T á n c z  e g y v e l e g g e l  tánczolják a Halmai nővérek.
1  A darab uj díszletei Spanraft Ágoston, a magyar királyi operaház főfeslöje műtermében készültek.
E C e l ’Stkra.lc - Földszinti és I. emeleti páholy 4 frt 50 kr. — Családi páholy 6 írt. —11. emeleti páholy 3 frt. — Támlásszék az I — VIII sorig 1 
írt 20 kr. — Vtlí-tól — XlII-ig lfrt. — XlII-tól—XVII-ig 80 kr. — Emeleti zártszék I. és II. sorban 60 kr, a többi sorokban 50 kr. — Állóhely a földszin­
ten 40 kr, tanmk ős katonáknak 30 kr. — Karzati állóhely hétköznapon 20 kr, vasár- és ünnepnapon 30 kr.
1  SP@F*Jegyek előre válthatók: d. e. 9 — 12-ig, d. u. 3 -5-ig; azonkívül az előadást megelőző nap délutánján.
|  8#F* Előjegyzéseket nem fogadhat el a pénztáros. ‘* ^ 1
Esti pénztárnyitás 6, az előadás kezdete f  vége 912 órakor.
% ggT T isz fe le tte i é r te s í te m  a  n. é, k ö z ö n s é g e t m is z e r in t  az  I-ső  fé lé v i b é r l e t  a  9 0 -ik  bérle t-szám m al le  
s z in b á z i iro d á b a p . b e fiz e tn i s z ív e s k e d jé k . TRÜ
j á r t  é s  fe lk é re m , lio g y  a  I I - ik  f é lé v i b é r le tö s s z e g e t  a
Holnap szombaton január lió 14-én bérlet 87. szám „ 0 , íe fényes kiállítással harmadszor:
ssrífef^ ájt®WSY&i M & g a  m m*mw s í im m SSm  BB f f l  /v?Í H í m
j S ^ ű s o r  - Vasárnap, jan. 15-én két előadás; délután 3 érakor leszállított helyárakkai: A  té k o z ló . Tiiadéries látván tos színmű, este 7%  érakor rendes helyárakkal, bérletszünetben: A  p a r a s z t  
. . M Eredeti népszínmű dalokkal, 3 felvonásban. I r ta : Bérezik A.k ? . l £ & Z • 1
üebrec*®, 1S99. -Nyom. a város könyvnyomdájában. — 68. (Bgrű)
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